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BüMQUeO CÜNCERTAUO 
1 é A P R O D E L E O 
, « • «j f» t r a c i d o.-Intervancidn de Fondoi 
h ti 0íptit«cl6n provincial:- Teléfono 1709 
¿se lí<v,tWj»Híacl<ín provincial,—Tel. 1*16 
Lunes 28 le Enero de 1952 No se publica los domingos ni días festivos, 
Ejemplar corriente! 75 céntimos 
Idem atrasada: 1,50 pesetas. 
e n c í a ® . — ! . Loa MÓores Alca lde i y Secretarioi municipaiei eatán ©bligradoa a disponer que se fije un ejsmpia' c e 
U d * n i ñ e r o de este BOLETÍN OFÍCIAL en el sitio de eostnmbre, tas pronta como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. L o s Secrstario» maaicipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLITÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S,a Las insercioaes reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. S r . G o b e r ñ a d o r ci 
P ^ e c Í © * . - - S U S C R I P C K ) N E S . ~ a > Ayuntamientos, 160 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
> « * l a 8 per cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan «3 importe anual dentro del primer semestre. 
Vi j a n í a s veciniiles, ¡u ígadoa municipales y organismos © d e p e n d e n c i a » o f i c í a l e* , ' abonaráo 5© pesetas aauáles á 30 pesetas 
««©Iraies^ con pago adelantado. . • ' • ' 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas Bemsstraies ó 20 trisRastralas, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — á ) Joxgados maaic ipak^ ana meseta 'mea. • ^ 
hr Vop demás , 1,50 •««««••••s Immn, , ' * 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
••assHBHaHaeBssMBH 
MiDliterío te la Gotirnatíói 
D E C R E T O de 18 de Enero de 1952 so-
bre constitución de las Corporacio 
nes Municipales. > 
Verificadas las elecciones munici-
pales para la renovación trienal de 
los Concejales, ha de darse cumpli-
miento a lo determinado por el ar-
tículo ciento veiatiseis de la Ley de 
Régimen L©cal, de dieciséis de Di-
cienibre de mil novecientos cincuen 
ta, y artículo cincuenta y dos del De 
creto de este Ministerio de nueve de 
Octubre de mil novecientos cincuen 
ta y uno, procediéndose a la consti 
tución de los Ayuntamientos y a la 
toma de posesión de los Concejales 
elegidos,-No estando aún publicado 
el Reglamento d e Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales donde 
na de regularse esta materia, se Imce 
indispensable dictar algunas normas 
Para la próxima constitución de las 
Corporaciones Municipales. 
E n su virtud, a propuesta del Mi-
nistro de la"Gobernación y previa 
aehberació» del Coaseio de Minis-
tros, J 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—Los Concejales 
elegidos conforme ai Decreto de 
nueve de Octubre de mil novecien-
tos cincuenta y uno se posesionárán 
d e s ú s cargos en sesión extraordi-
naria que al efecto celebrarán los 
Ayuntamientos el domingo día tres 
de Febrero próximo, a las diez de la 
j a n a n a . Las Corporaciones queda-
ran constituidas bajo la Presidencia 
de los Alcaldes que se hallen en el 
ejercicio del cargo, con las formali-
dades que determinan los artículos 
ciento veintiséis y ciento veintisiete 
de la Ley de Régimen Local, de die 
ciséis de Diciembre de mil novecien 
tos cincuenta. 
Artículo segundo—Para la sesión 
áe constitución se convocará en f®r 
ma legal a los Concejales a quienes 
no haya afectado la renovación, a los 
que deban cesar y a los elegí J os 
para sustituirlos. 
Artículo tercero,—Abierta la se-
sión, se dará lectura del acta de la 
anterior, para (Jue puedan aprobar-
la los Concejales que hayan , venido 
iníegrando la Corporación, con lo 
que cesarán en su cometido los que 
deban hacerlo. 
E l Secretario, a continuación, lee-
rá los nombres y apellidos de los 
Concejales electos por cada uno de 
los grupos representativos de las ins-
tituciones familiar,, sindical y cor^ 
porativa. 
Artículo cuarto —Los nombrados 
prestarán juramento ante la Presi 
dencia, utilizándose a tal efecto la 
fórmula siguiente: «Juro servir fiel-
mente a España, guardar lealtad al 
Jefe del Estad©, defender y fomentar 
los intereses del Municipio, mante-
ner su competencia y ajustar mi 
conducta a la dignidad del cargo.» 
E l Presidente le contestará: «Si así 
Ib hacéis,' Dios y España os lo pre-
mien, y si no, os lo demanden». 
Artículo quinto.—Conforme con 
los artículos sesenta y seis y ciento 
veintisiete de la Ley de Régimen Lo-
cal de dieciséis de Dicieeabre de mil 
novecientos cincuenta, el Alcalde de-
signará entre los Concejales del res-
pec ivo Ayuntamiento tantos Tenien-
tes de Alcalde como distritos existan 
en el término municipal, sin que su 
qúmer® pueda exceder de la mitad 
del legal de Concejales que formen 
la Corporación. Cuando haya un 
solo distrito, nombrará dos Tenien-
tes de Alcalde, si el^  Ayuntamient» 
tuviese Comisión Permanente, y uno 
sólo si no la tuviera. * 
Artículo sexto,—De acuerdo con el 
artículo ciento veiatisiete de la Ley 
de Régimen Local, en la sesión de 
constitución, la Corporacióa resol-
verá acerca de las condiciones lega-
les de los proclamados y sa constitui-
rá definitivamente con los Conceja-
les que resultaren sin tacha, siempre 
que su número no sea inferior a las 
dos terceras partes del que determi-
na la escala del artículo setenta y 
cuatro de la Ley de Régimen Local. 
Si no se obtuviera la mayoría de 
Concejales sin tacha a que se lefiere 
el párrafo anterior, se constituirá 
provisionalmente el Ayuntamiento 
con los que reúnan las coadiciones 
legales, cualquiera que sea' surf nú-
mero, a reserva de que por el Minis-
terio de la Gobernación, se convo-
quen elecciones complementarias 
para sustituir aquellos cuya designa-
ción haya sido anulada. 
Artículo séptimo. L a Corporación, 
una vez constituida, señalará los 
días y horas de celebración de las 
sesiones ordinarias, tanto del Ayun-
tamiento como de la Comisión Per-
manente, donde exista. 
Artículo octavo,—En la misnra 
sesióa de cosst i tución los Ayunta-
jnientos designarán los Concejales 
que hayan de farmar parte de las 
Comisiones informativas que funcio 
nen en las Corporaciones para la 
preparación y estudio de los asuntos 
de su competencia. 
Artículo noveno.—De acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo ciento 
veintisiete de la Ley de Régimen Lo 
cal de dieciséis de diciembre de mil 
novecientos cincuenta, y Decreto de 
nueve de Octubre de mil noveciea 
tos cincuenta y uño, constituido de-
finitivamente el Ayuntamiento, éste 
designará por mayoría, de votos, en 
sesión que convocará al efecto, los 
Vocales de las Juntas Vecinales de 
las Entidades Locales Menores que 
existan en los respectivos términos, 
entre vecinos cabezas de familia con 
residencia en la Entidad de que se 
trate, entendiéndose que de acuerdo 
con el artículo 50 del Decreto de 9 
de Octubre último, solamente ha de 
ser renovado el Vocal de mayor 
edad. E l Alcalde Pedáneo, Presiden-
te de la Junta vecinal, habrá de ju -
rar el cargo ante el Alcaldé del Ayun-
tamiento con arreglo a la fórmula 
que sé señala en el artículo cuarto 
de este Decreto. 
Los dos Vocales de la Junta pres-
tarán juramento de igual m o d o 
ante el Alcalde Pedáneo. E l Alcalde 
Pedáneo nombrará al Vocal que 
haya de sustituirle en ausencia o en-
fermedad. 
Artículo décima.—En e t plazo de 
veinticuatro horas, los S e c r e t a -
rios municipales deberán remitir 
per duplicado, por conducto del 
Gobernador Civil de la provincia, 
copia certificada del acta de la sesión 
de constitución a la Dirección Gene-
raí de Administración Local. 
Artículo undécimo.—Por el Miniis 
terio de la Gobernación se dictarán 
las normas que fueran necesarias 
para el cumplimiento de lo dispues-
to en el presente Decreto. 
Así lo dispongo en el presente De-
creto, dado en E l Pardo a dieciocho 
de Enero de mil novecientos cin-
cuenta y d«s. 
FRANCISCO F R A N C O 
E l Ministro de la Gobernación, 337 
Blas Pérez González 
SoUerno cíf íl 
dría PTeiíncia de ledo 
CIRCULAR 
Llamo la atención de los 
Ayuntamientos de esta pro-
vincia sobre el Decreto que 
antecede, encarecL ndo a los 
sefloreH Alcaldes, el m á s 
e x a c t o cumplimiento de 
cuanto en el mismo se dis-
pone, a la vez que se les in-
teresa remitan por triplica-
do la copia certificada del 
acta a que se refiere el ar-
tículo 10, para que quede un 
ejemplar en este Ooblerno 
Civil. ^ 
León, 28 de Enero de 1952. 
337 E l Gobernador civil, 
J . V. Barquero 
telatora A M n i c a de León 
Labores de Escarda 
L a Orden Ministerial de Agricul-
tura de 3 de Febrero de 1949 (fíoZe/zn 
Oficial del Estado del 10), sigue en 
todo su Vigor; lo que se hace públ ico 
por orden del limo, Sr, Direétor Ge-
neral de Agricultura. 
León, 25 de Enero de 1952.—El In-




E n ejecución de acuerdo adoptado 
por la^  Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión del día 24 de Octubre 
de 1951, se anuncia a concurso-
subasta la contratación de las obras 
de construcción del alcantarillado en 
el Camino del Hospital, bajo el pre-
cio t i p o fijado en presupuesto 
de 99.734,15 ptas., a cuyo efecto de 
berán los licitadores preseütar sus 
proposiciones en el plazo señalado 
de veinte días hábiles, contados des-
de el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este 
BOLETÍN, durante el cual queda ex-
puesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento (Negociado vde Fomento), 
el expediente y los pliegos de condi-
ciones facultativas y económico -
administrativas, para su examen por 
los interesados. 
Para poder optar al concurso será 
preciso que los licitadores acredite», 
con el resguardo correspondiente, 
haber constituido en la forma regla-
mentaria el depósito provisional 
de 1.994.78 ptas., equivalente al 2 
por 100 del presupuesto de obra 
cuyo porcentaje será elevado al do-
ble por el adjudicatario, sobre el 
precio de contrata. 
L a celebración del concurso ten-
drá lugar a las trece horas del día 
siguiente al en que expire el plazo 
de presentación de proposiciones, 
para el cual se constituirá la Mesa 
presidida por el Sr. Alcafde, o Te-
niente de Alcalde en quien delegue, 
e integrada por un miembro de lai 
Comisión Municipal Permanente y 
el Sr. Arquitecto municipal o un 
miembro de la Comisión de Obras, y 
él Sr. Secretario de la Corporación, 
que dará fe del acto. 
Los representantes de un licitador 
que acuda al concurso, lo harán con 
poder suficiente, el cual será bastan-
teado a costa del interesado por el 
Letrado asesor de este Ayuntamiento. 
E l plazo para la total ejecución 
de las obras será de cuatro meses, 
contados desde la fecha de adjudi-
cación del concurso. 
Los pliegos de proposiciones se 
ajustarán al siguiente 
Modelo de proposición 
Don ., vecino de . . . . cob 
domicilio en . . . . . . enterado de 
memoria, plano, proyecto y presu-
puesto de , así como del anun-
cio de dicha publicado^ 
en el «Boletín Oficial de del 
día , y de los p iegos de condi-
ciones facultativas y económico-
administrativas que han de regir en 
el mismo, se compromete a llevar a 
cabo la , coa estricta sujeción a 
los pliegos mencionados, en la can-
tidad de . . . . (en letra pesetas). 
Fecha y firma del proponente. 
León, 22 de Enero de 1952.-El 
Alcalde, A, Cadórniga. 
293 Núm. 73.—122,10 ptas. 
* • 
• • 
Se hace público que el Excelentí-
simo Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 28 de Diciembre 
últ imo, aprobó el informe de la Co-
mis ión de Obras estableciendo las 
normas de la altura de los edificios 
que se construyan en el denominado 
ensanche de la Chantría, compren-
dido entre las calles de Sahagún, Ca-
rretera de Circunvalación y calle de 
la Corredera, contra cuyo acuerdo 
podrán formularse las reclamaciO' 
nes que se estimen pertinentes den-
tro del plazo de un mes, durante el 
cual queda de manifiesto el expe-
diente en la Secretaria de este Ayun 
tamiento. 
León, 19 de Enero de 1952.-EI 
Alcalde, A. Cadórniga. 241 
• j .•• 
» o 
^ Aprobado por la Comisión Muni-
cipal Permanente de este Ayunta-
miento los repartimientos asigna-
ciones de cuotas provisionales por el 
concepto de contribuciones especia-
les derivadas de la ejecución de laí 
obras de pavimentación de la Plazí 
| Semieliptica, se hace público el 
j acuerdo sobre el particular adopta' 
do por dicha Comisión en 14 del 
actual, al objeto de que durante el 
plazo de quince días y siete más 
puedan formularse por los interesa-
dos y vecindario en general, las re-
clamaciones que estimen pertinen-
tes, a cuyo efecto queda de mani 
fiesto el oportuno expediente en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, 
para su examen, por término de 
15 días hábiles y horas de oficina. 
León, 21 de Enero de 1952.—El 
Alcalde, A. Gadórniga. 266 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Estando vacante la plaza de De 
positario de este Ayuntamiento, por 
renuncia voluntaria del que la ve 
nía desempeñando, esta Corpora 
ción ha acordado sacarla a concur-
so con el fin dé pr©veerla interina-
mente, y se concede un plazo de 
quince días, a partir de la publica-
ción del presente anuncio, para que 
la soliciten cuantos se crean en el 
derecho a ella, advirtiendo que que-
dará a elección de esta Corporación 
la designación del mismo entre los 
aspirantes a ella, previo examen de 
competencia y solvencia moral y 
económica del mismo. 
Carrocera, 21 de Enero de 1952.— 
E l Alcalde, Cándido Blanco. 
270 Núm. 65.-33,00 ptas. 
o o 
Habiendo sido aprobada la Orde 
nanza sobre derechos y tasas sobre 
postes, cajas de amarre de distribu 
ción y registro y otros análogos que 
se establezcan sobre la v\a pública o 
vuelen sobre la misma, y que han 
de regir a partir del día 1.° de los 
corrieates, en sesión extraordinaria 
del día 13 de los mismos, se advierte 
que estarán de manifiesto al público 
por espacio de quince días, en esta 
Secretaría, para que puedan ser exa-
minadas y presentar las recláma 
ciones que estimen pertinentes. 
Carrocera, 21 de Enero de 1952.— 
E l Alcalde, Ricardo Blanco. 270 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
Acordado por este Ayuntamiento 
realizar un presupuesto extíaordina 
rio de obra nueva en los pueblos del 
Municipio y ordenación de su Patri 
Baonio, al que se acompañan las co 
rrespondientes ordenanzas fiscales 
que han de nutrir el mismo, se hace 
saber por este medio que el aludido 
presupuesto y ordenanzas, así como 
las del ordinario de 1952, quedan de 
manifiesto en esta Secretaría, por es-
pacio de quince días, a fitf de oír 
las reclamaciones que contra el mis 
mo se estimen convenientes, y otros 
quince siguientes para que puedan 
formularse ante el limo. Sr. Delega 
do de hacienda. 
Oseja de Sajambre, a 18 de Enero 
de 1952.-EI Alcalde, Amadeo Fer-
nández, 239 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
que ha de regir para el ejercici© 
de 1952, y acordado prorrogar la vi-
gencia de las ordenanzas de exac-
ciones para el mismo ejercicio, y 
que rigieron en el de 1951, se hallan 
de manifiesto al "público en la Se 
cretaría municipal, por el plazo de 
quince días, durante los cuales y los 
quince siguientes, podrán formular-
se cuantas reclamaciones se estimen 
pertinentes. 
Vega de Infanzones, a 15 de Enero 
de 1952.—El AlcaJde, Antonio Santos. 
275 
Junía Comarcal Judicial de Muñas 
de Paredes 
Aprobado el presupuesto especial 
para atender a los gastos del Juzga-
do Comarcal durante el ejercicio 
de 1952, el cual fué aprobado en se-
sión de 5 de Diciembre ú l t i m o 
pasado, se halla expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayuatamien 
to, por espacio de quince días, a fin 
de que contra el mismo puedan for-
mularse las reclamaciones oportu-
nas. 
Murías de Paredes, 19 de Enero 
de 1952.-EI Alcalde-Presidente, (ile-
gible). 231 
Mancomúnidad cíe Ayuntamientos del 
Partido Judicial de Murías de Paredes 
L a Junta de Mancomunidad de 
Ayuntamientos de este Partido, para 
sostenimiento de gastos por Admi 
nistración de Justicia, en sesión del 
día 5 de Diciembre último pasado, 
aprobó el presupuesto de la misma 
que ha de yegir en el año de 1952, el 
que queda expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
para que pueda ser examinado por 
las .personas y Corporaciones que lo 
deseen y formular en el plazo de 
quince días las reclamaciones que 
estimen justas, que deberán ser for-
muladas de acuerdo con la Ley de 
Régimen Local vigente. 
Murías de Paredes, 19 de Enero 
de 1952.-El Alcalde^Presidente, (ile 
gible). 231 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para 
el corriente ejercicio d e 1 9 5 2 , 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal, por espacio de 
juince días, durante los cuales y en 
os quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
intereládos cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Saelices del Río 221 
Urdíales del Páramo 230 
Izagre . 249 
Campo de la Lomba 257 
Carrocera 







Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres coa dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-, 
tica gratuita, para el año 1952, se ex-
ponéis al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se admitirá nin-
guna. 
Campo de la Lomba 256 
Vallecillo 306 
Hecha por los Ayuntamientos que 
se relacionan a continuación, la rec-
tificación d e l Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1951, queda de ma-
nifiesto al público en la respectiva 
Secretaría, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Congosto 274 
Val de San Lorenzo 279 
Palacios de la Valduerna * 283 
Puente de Domingo Flórez 301 
desconociéndose el actual para-
dero de los mozos que a continua-
ción se relacionan, del reemplazo 
de 1952 y pertenecientes a los Ayun-
tamientos que se indican, por me-
dio del presente se les cita para que 
comparezcan en la Casa Consistorial 
a los actos de cierrir definitivo del 
alistamiento, y clasificación y decla-
ración de soldados, que tendrán lu-
gar, respectivamente, los días 10 
y 17 del próximo Febrero, bajo 
apercibimiento de que de no verifi-
carlo por sí o por persona que les 
represente, serán declarados prófu-
gos, parándoles los perjuicios que 
hubiere lugar. 
Villablino 
Alvarez Feito, Ragel, hijo de José 
y Constancia. 
Alvarez García, David, de Euge-
nio y Esperanza, 
Alvarez González, Fermín, de Félix 
y María. 
Arias Vega, Angel, de Santiago y 
L id ia . • 
Arienza Ferreras, Ernesto, de Be-
nigno y Secundina. 
Díaz Soto, Antonio, de Antonio y 
Aurora. 
Digón Villar, Domiciano, de Bo-
nifacio y Mercedes. 
Domínguez Fernandez, Manuel, de 
Francisco y Aurora, 
Esp so Gómez, Manuel, de Daniel 
y Marcelina.• 
Gago Rodríguez, ÍMaximino, de 
Felipe y Conslantina 
Fernandez Fernandez , Manuel, de 
Manuel y Josefa. 
García Lobato, Adolfo, de Adolfo 
y María. 
Giraldes Bras, Jo*sé, de José y Ma-
ría, 
Giráldez Dasilva, Agustín, de Au-
gusto y María. 
Gutiérrez Valladares, Florentino, 
de Juli*» y Rosario 
López Ramón, Florentino, de José 
y Sagrario. 
Martínez Amigo, Antonio, de Fe-
lipe y Carolina. 
Martínez García, Ricardo, de Al-
fredo y Sofía. ^ 
Martínez Gil, Vicente, de Francis-
co y Práxedes. 
Martiaez Vélez, Manuel, de Ma-
nuel y Aurelia. 
Muñoz de la Mata, Nicolás, de Ni-
colás y Belarmina. 
Robles ftodriguez,|Fermín, de Ma-
nuel y Amparo, 
Rodríguez Miyar, Eduardo, de 
Bautista y Palmira. 7 
Rodríguez Robla, Angel, de Celso 
y Nieves. 
Silva García, Ricardo, de José y 
Aurora, 
Soto Alvarez , José, de descono 
cido y Carmen. 
Pérez Méndez, Antonio, de Anto-
nio y Carmen. 
Villayandre Juárez, Dionisio, de 
Dionisio y Eutiquía, 
Viñambres Diez, Benjamín, de 
Hermenegildo y Casimira. g67 
- Villafranca del Bierzo 
Manuel Alvarez, hijo de Josefa. 
Antonio Amigo de Aira, de Ma-
nuel y Pilar, 
Hermógenes Gorullón del Válle, 
de Jesús y Pilát-. , 
José Delás Carnicer, de Francisco 
y Carmen. 
Santiago González Martínez, de 
Sáat ago y Loreüza. 
José Neira Guerrero, de Manuel y 
Julia. 
Sabino Ochoa Morán, de Claudíno 
y María. 
José Pereira Freijo, de Vicente y 
Juana. 
Mapuel Pérez Uría, de Eleuterio y 
María, 
Baltasar Rodríguez Rodríguez „ de 
Pedro y Virginia. 
El lo Rové Alvarez, de Narciso y 
María. 
Victorino Sánchez Fernández, de 
Victorino y María. 
Manuel Sobrín del Valle, de Anto-
nio y María. 
Elíseo Villariños Rodríguez, de 
Esteban y Teresa. 271 
Quintana del Castillo 
Aguado Rodríguez, Benito, hijo de 
desconocido y Ludivína. 
Osorió Cabeza, César de1 Carlos y 
Dolores. 276 
Vegamíán 
Emilio Martín Gómez, h i j o de 
Francisco y Carmen 288 
Mata llana i 
José María de Arriba Laiz, hijo 
de Eugenio y Consuelo. 
JoséClastro Braga, de Augusto y 
Palmira. , , -
Angel Fejnández Martínez, de Ga-
briel e Isabel. 
Erasmo Miguélez Rojo, de Erasmo 
y Lucía. . 
José Antonio Rodríguez Alvarez , 
de Mariano y Purificación. 
José Santos Oricheta, de Gabriel y 
Francisca. 
Manuel Suárez Fsrnández, de Ma-
nuel y María. 285 
Astorga 
Ares Ares, Antonio, hijo de desco-
nocidos. 
Blanco, Aquilino, id. 
Blanco Expóxito, Agustín, id. 
Cabañas Rebaque, Salvador, de 
T o m á s y Luisa. 
Castellanos Alzorriz, Luis, de An-
tonio y Corpus. 
Folgado Blanco, Manuel, de Pe-
dro y María. 
Fuertes Montenegro, Braulio, de 
Emiliano y Patrocinio. 
Galjardo Pozuelo, Eduardo, de 
Eduardo e Inocencia. 
García García, Pedro, de Santiago 
y Gregoria. 
García Seco Miguel, de Gonzalo y 
Alicia, 
González Flórez, Antonio, de Do-
mingo y Emil ia . 
Iglesias' Reñones, Fernando, de 
Rogelio'y Cayetana, 
Iglesias Reñones, Gerardo, de Ro-
gelio y Cayetana. 
Prieto, Miguel, d£*desconecídos. 
Prieto Pérez, Angel, de Félix y 
Julia; 
Salamanca González, Roberto, de 
Juan y Rafaela. 
Sánchez Pedrosa, Víctor, de Mar-
ciano e Isabel. 
Vallecillo Sanmíguel, Augusto, dé 
Fél ix y Fortunata. 304 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Cuentas del ejercicio 1951: 
Rebollar de ¡os Oteros 278 
Junta vecinal deBarrio deNtra. Señora 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público en el 
domicilio del Presidente de esta Jun-
ta, el presupuesto ordinario; así 
como el extraordinario para la cons-
trucción de la casa-escuela y casa-
vienda para los señores Maestros de 
este pueblo, por él plazo de quince 
días, durante los cuales y los quince 
siguientes, se pueden formular con 
tra los mismos las reclamaciones 
que se estimen convenientes. 
Barrio de Nuestra Señora, a 19 de 
Enero de 1952 . -El Presidente, Mo-
desto del Pozo. 208 
A V 1 S 0 
Jíuevaménfo se recuer-
díi a los suscriptores a 
esté "Holetín Oficial* 
lo mismo Juntas Veci-
nales que particulares, 
la obligación de abonar 
las suscripciones por 
adelantado o manifes* 
tar si no les interesa se-
guir recibiendo el "Bo-
letín,, y que, el importe 
de dichas suscripciones 
(incluido el 10 por 100 
del recargo autorizado 
para amortización d e 
empréstitos) es de pese-
tas 55 para las Juntas 
Vecinales y de 66 pese-
tas, para particulares. 
Requisitoria 
Maya Montes, Alfredo, de 28 años 
de edad, hijo de Antonio y de Juana,, 
natural de Cuatro Caminos, Madrid, 
y vecino de Badajoz, Las Moreras 
núm. 122, casado con Teodora Mar- . 
tínez y profesión vendedor; y 
Crespo Gómez, José de 28 años de 
edad, hijo de José y María, natural ^ 
de Medellín y vecino de Badajoz, 
Barriada de la Santísima Trinidad 
núm, 33, casado con María Cruz y 
de Profesión Corredor de ganados; 
fugados del Depósito Municipal de 
esta Villa, en la noche del 13 al H de 
los corrientes, comparecerán en el 
término de diez días ante este Juz-
gado al objeto de constituirse en pri-
sión, bajo Jos consiguientes aperci^ 
bimientos, • 
Al propio -tiempo, ruego a todas 
las Autoridades, ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes y ordeno a los de 
la Policía Judicial, la busca, captu-
ra, deUnción e ingreso en prisió» 
mi disposición de dichos procesados. 
Asi está acordado en sumarios nú-
meros 98 de 1951, por hurto, y ^ 
de 1952, por quebrautamieEto de 
prisión. 
Dadg en L a Vecilla a 14 de Enero 
de 1952.—El Secretario Judicial, 
A. Cruz. 172 
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